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定 ,“不是重新建立劳动者的私有制 ,而是在资本主义主义时代的成就的基础上 ,在协作和共同占有






变 ,劳动者逐步摆脱了封建人身依附地位 ,成为自身劳动力的所有者。因此 ,马克思所谓的建立“劳
动者的私有制”,只是对于劳动力的“私有制”,即劳动者拥有了自己的劳动力 ,而不是拥有了生产资
料。否则 ,劳动者就不是“无产者”,就不必出卖自己劳动力了。到社会主义社会 ,劳动者不再是雇
佣劳动者 ,而是自己劳动力的真正所有者 ,因而 ,马克思认为是“重新建立劳动者的个人所有制”。
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①
② 马克思 :《资本论》第一卷第三十二章 (法文版) 。
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劳动者的劳动力不仅是商品 ,同时也是资本 ,具体到实践就是劳动者既要拿工资 ,又要分取红利。
市场经济下的“劳动力”与“资本”是一对相辅相成的概念。两者互不可缺 ,有我就有你 ,无我即






而知识本身就是劳动力的组成部分。对此人们可能会问 ,这不是劳动力成为资本吗 ? 这类状况显
然存在于现实中 ,但并不能证明劳动力可以成为资本。因为这类的当事人无一不具有出众的特殊
劳动能力 ,能够以多种方式出售自己的劳动能力。即可以全部作为“劳动力”出售 ,而领取比别的劳







只能作为商品出售给资本 ,劳动者的基本报酬形式仍然是工资。因此 ,不能以偏概全 ,以部分特殊
事例去证明“劳动力资本”的存在。
“劳动力资本”和“劳动力产权”等理论的提出 ,其根本目的是解决公有制经济的产权虚置问题。







在这里 ,资本是主导方面 ,它支付工资购买劳动力 ,然后使用劳动力开始生产经营的具体过程。劳
动者在签订劳动合同之前 ,可以自主决定自己是否愿意接受某种工作及其工资报酬。而一旦签订




和“资本”各自在企业中的分工 ,从而劳动者既是企业的老板 ,又是企业的员工 ,其劳动力的付出不
仅可以获得工资 ,而且还可以获得股息红利。这种“一女二嫁”的结果 ,将是老板不成其为老板 ,员
工不成其为员工 ,工资不成其为工资 ,股息红利不成其为股息红利。这将是一种什么样的状态呢 ?
是一种全面混乱的状态 ,是整个市场秩序荡然无 存的状态。从这个意义上看 ,“劳动力资本”的理
论能够成立吗 ?
三、市场经济下的集体企业兼具“公”“私”因素 ,具有特殊的功能和作用










无此即无彼 ,反之亦然。没有“个体”的产权 ,就无“集体”的产权 ,“集体”产权只能是“个体”产权的
集合。这样 ,实行股份合作制 ,就还企业以真正的“集体”面目 ,也解决了集体企业的产权虚置问题。



















动者的 ,至于全体人民的公共事务 ,则显然不可能在企业内部解决。集体企业则不同 ,对外它不能
也无法承担公共职责 ,对内则具有一定的公共性质 ,从而不能完全依据要素的市场价格决定企业成
员的收入和报酬。




























市场竞争中天然处于弱势 ,尤其对于我国的集体企业来说 ,大体上生产经营规模过小 ,机器设备严
重老化 ,资本的自我积聚能力极为有限 ,从而其发展前景是不乐观的。
21 劳动力的自我凝固性与市场的流动性之间的矛盾
























































阶层 ,他们占了整个社会成员的很大比重 ,如不能很好地为他们提供应有的社会保障 ,则可能出现
严重的社会动乱。但我国财政是无力完全承担这一任务的。为此 ,政府通过各种政策支持和鼓励
集体企业的发展 ,就可能大大缓解这一社会与经济压力。如何充分利用集体企业的特殊功能 ,支持







革 ,各类企业的交往、变化和发展是巨大的 ,许多传统的统计范围内的“集体”企业 ,早已偏离了“集
体”的性质。如果继续沿用传统的统计方法 ,所得出的集体经济占国民经济比重显然是大大高估
了。如据有关部门统计 ,1998 年我国工业总产值中集体工业占了 38. 5 % ,就是一个明显的例子。
实际上 ,集体企业的“公”“私”因素兼具的根本性质 ,决定了它在市场经济下天然处于弱势地位 ,而
难以成为整个社会基本的经济成分。为此 ,不必强求集体经济在国民经济中占比重的指标 ,更不应
出于公有制经济比重越高越好的心理 ,强行要求集体经济的大发展。
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英 文 摘 要
The Developing Trend of the Chinese Economy
WU Jing2lian
( Development Research Center of the State Council ,Beijing 100010 ,China)
Abstract : During the east Asian financial crisis in 1997 , the Chinese economy was also suffering from a downturn.
The government took quite a few measures to bring it back to a rise and , up till 2000 , the economic situations were much
improving. Not only did the government adopt the fiscal , monetary and income policies to stimulate the economic growth ,
but also carried out the supply policies to activate the enterprises. Those policies were proven to be effective. The prospect
of the Chinese economy will be affected and bedeviled by both the global economic recession and the legacy of last century ,
and will be confronted with the impact of globalization. It is true that there are severe challenges before us , but we are yet
blessed with many favorable factors.
Key words : the Chinese economy ; demand policy ; supply policy ; business vitality ; economic growth
The Role of Path Dependency :
the Establ ishment and the Progress of Household Responsibil ity Contract System
LAN Hong , FEN G Tao
(School of Finance & Economics , Xi’an Jiaotong University , Xi’an 710061 , China)
Abstract : The reciprocal driving cycle among the proportion of population to farmland area , farming technique , and
land property right led to the path dependency in the progress of the land property right system in different historical peri2
ods. The present tense relation in China between itspopulation and resources (esp . farmland) stems just from the rigorous
system. This binding term compels the system to progress toward one that will more thoroughly guarantee the farmers’
long - term rights of land use and usufruct . All the past changes taking place one after another in the aspect of land own2
ership system have been for those rights to be guaranteed , presenting the role played by path dependency in the course of
the system changing. Under the influence of the system changing , and with the ultimate state ownership of land as the
prerequisite , the household responsibility contract system should be improved by consolidating the farmers’long - term
rights of land use and usufruct and guaranteeing the assignment of the land use right through legal means.
Key words : proportion of population to farmland area ; farming technique ; land property right system ; path depen2
dency ; household responsibility contract system with remuneration linked to output
Some View Points on Collective Economy
ZHAN G Xin
( Finance Department , Xiamen University , Xiamen 361005 , China)
Abstract : The meaning of“labor force property right”should not be“labor force having property right”but the
“possession of his or her own labor force of a laborer who has been freed from the subsidiary status”. Market orientation
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reform makes the laborers possess their own labor force , which is not the content about collective enterprise property. The
theory of labor force property right can not be used to guide the property reform of collective enterprises. “Labor force
capital”is a confused concept , which will not be able to lump forcibly together two things existing at the same time , but
will lead possibly to the complete destruction of the market order. By introducing the system of the joint - stock coopera2
tion in the reform , on the one hand , the collective enterprises have solved the problem of originally nominal existence of
their property rights , but on the other hand , the element of private ownership has been mixed in the public one. This de2
termines their unique character that the reformed collective enterprises may join in market competence , but among them2
selves , they help each other and cooperate each other. It is , therefore , hard for the collective economy to become a basic
economic form under the market economy system , while a full play may be given to their strong points that the collective
enterprises help and support weak groups and implement the social welfare policies by the government . The paper , thus ,
concludes that it should not be thought that the larger the proportion of collective economy , the better the socialist econo2
my.
Key words : collective economy ; collective enterprises ; labor force property rights ; labor force capital
On the Risk of Human Capital Investment
KON G Ling2feng
(Research Institute of Population and Development , Nankai University , Tianjin 300071 , China)
Abstract : It is well - known that human capital investment enjoys high profitability , but its high risk has not yet
been taken into full consideration. There are four reasons for the risk : the variability of investors , the uncertainty of in2
vestees , the protracted nature of investing performance and the indirection of investment income. In terms of investing
subject , the risk may be divided into three categories of government , of enterprise and of individual , which are different in
characteristics. To reduce the risk , the paper suggests the following three means : the categorization of the investment ,
the new - trail blazing in institution and the development of informational service.
Key words : human capital ; investment ; risk
Tentatively on the Vector Quality of Abstract Labor and the Two Value Concepts
CHEN Zhi2ye
(School of Economic Management , Northwest University , Xi’an 710069 , China)
Abstract : Contrary to Karl Marx , the author of the paper does not think of abstract labor in itself as scalar but as
vector. Abstract labor represents two different quantities in the horizontal direction along a certain path. The two are , in
sequence , named as Value I and Value II , the latter being only of appreciation yet of no proliferation. Non - labor element
includes materialized labor and it can proliferate Value I and create Value II but can not create Value I. It is , therefore ,
correct to distribute according to production factors since both production and non - production factors can proliferate Val2
ue I. In addition , the paper also holds that it is of great significance realistically as well as theoretically to reveal the vector
quality of abstract labor in its true colors.
Key words : abstract labor ; vector quality ; Value I ; Value II
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